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Comportamento de Cultivares de Milho no Nordeste do Brasil no
Ano Agrícola de 2003
CARVALHO, H.W.L.del, CARDOSO, M.J.2, SANTOS, M.x. dos.',
SANTOS, D.M. dos', TABOSA, J.N.4, LIRA, M.A.5 e SOUZA, E.M. de'
Foram avaliadas, no ano agrícola de 2003, quarenta e três cultivares de
milho, em dezenove ambientes do Nordeste brasileiro, em blocos ao aca-
so, com três repetições, objetivando conhecer o comportamento produ-
tivo desses materiais para fins de exploração comercial nos diferentes
sistemas de produção da região. Foram observadas diferenças significa-
tivas entre os materiais avaliados, a nível de ambientes e na média dos
ambientes, além de ser constatada inconsistência no comportamento dessas
cultivares diante das oscilações ambientais. Os ambientes localizados nos
cerrados do Sul do Maranhão e do sudoeste piauiense e agreste sergipano
evidenciaram melhores condições ambientais para o desenvolvimento do
cultivo do milho. Os híbridos mostraram melhor adaptação que as varie-
dades, destacando-se, entre eles, os Pioneer 30 F 90, Agromen 3050,
BRS 3150, BRS 3003 e Pioneer 30 K 75, os quais, exercem grande im-
portância nos sistemas de produção dos agricultores que utilizam
tecnologias modernas de produção. Ente as variedades, mereceram des-
taque as Asa Branca, Sertanejo, AL Ipiranga, AL Bandeirante, SHS 3031,
AL 25 e São Francisco, consubstanciando-se em tecnologias importan-
tes para os diferentes sistemas de produção prevalecentes na região.
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leiro e interação genótipos x ambientes
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